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LA IMPORTANCIA DEL TEJIDO PLANO 
1. Historia
L a  pr o ducción de Tejido Plano es un arte muy 
antiguo. Tenemos pruebas que los Egipcios estuvieron 
produciendo telas hace seismil años y también se sabe 
que la gente prehistórica estuvo produciendo redes para 
pescar. 
Antes de que el señor Kay inventara la 'Lanzadera 
Voladora' en 1733, solo era posible una inserción 
de trama hasta 20 pasadas por minuto, y ésto solo 
se lograba con dos operarios (uno a cada lado del telar). 
La inven ción del señor Kay permitió que un operario 
pudiera trabajar solo. Más o menos 50 años después, 
el doctor Cartwright inventó el telar mecánico. 
La resistencia que se presentó contra estos inventos 
fue muy grande y sabemos que el señor Kay tuvo que 
abandonar el país; igualmente una fábrica construída 
por el doctor Cartwright fue destruída por operarios de 
telares manuales. 
En 1815 el señor IRA DRAPER de los Estados Unidos, 
inventó el templazo rotativo y el cual permitió que 
un operario pudiera trabajar con 2 telares. 
Otro adelanto importante fue la introducción del 
para-trama en el año de 1834 por el señor Holt, y ésto 
permitió la operación hasta 4 telares. 
Podemos decir que en esta época los telares estuvieron 
trabajando con una velocidad de 80 - 1 O O pasadas por 
minuto, pero todavía fue necesario cambiar la bobina de 
trama manualmente. 
1. Hi.stori.a - Cont.
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En 1833 exi.sti.Ó un mecanismo para cambiar la lanzadera automática­
mente, pero ésta fue i.nutili.zada y solamente en el año de 1894 
después del invento del señor Northrop, se introdujo el sistema de 
cambio de bobi.na si.n necesidad de parar el telar. 
Este invento fue más importante para la i.ntroducci.Ón de telares 
automáticos, pero durante este si.glo y medí.o de desarrollo también 
se introdujeron m<ecani.smos que han pe_rmi.ti.do el desarrollo del
telar automático. 





Sistema de Pi.cada, utilizando paraleli.zadora (Sr. Dutcher). 
Desenrollador de urdimbre automático (Sr. Bartlett). 
Sistema de atranques (George Draper) 
Lanzadera con auto-enhebrador (Sr. Metcalf). 
Estos y otros sistemas como el para-urdimbre y las ti.jeras de 
trama han permitido un gran desarro llo en los telares. 
Claro que los principales telares automáticos eran muy crudos y 
muy estrechos en su campo de aplicación pero más o menos en 
setenta años hemos progresado mucho y los telares están 
trabajando con casi todos los tipos de fibras e hi.los. 
En términos históricos el progreso fue muy rápido pero todavía 
no se ha terminado este desarrollo. 
En telares convencionales estamos limitados por una lanzadera 
que está trasladando la trama que necesitamos insertar para 
hacer una tela. Tenemos que acelerar y desaceler ar esta 
lanzadera muchas veces por mi.nuto y util i.zamos mucha energía. 
En el presente, estamos buscando y uti.li.zando otros sistemas 








Inserci6n p-@r '. proyectil (Sulzer) 
Inserción por pinza (rígida o flexible). 
Inserci6n por toberas (neumático o hidráulico). 
Existen otros sistemas, pero estos tres grupos representan la 
mayoría de máquinas no-convencionales. 
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FIG. 1- TRABAJO NECESARIO PARA PfroDUCCION 




La Fig. 1, anterior, mue stra el desarrollo en máquinas de tejer 
durante l os d os ul timos siglos. 
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No solo hemos progresado en el salón de tejido plano, si no que todos 
estos otros procesos han aumentado también su produc ción y calidad, 
c omo hilandería, preparación de telares y p_rocesos de acabados.
Como hemos visto, en la sección anterior, hemos al canzado mucho 
progreso en el campo de tejido plano. 
Las dos áreas más importantes en el adelanto de maquinaria hasta 
el presente ha sido: 
i) Desarrollo en los telares convencionales
i.i) Desarrollo de nuevos sistemas ele tejeduría.
Con referencia a los adelantos en los u ltimos 70 años, hemos
visto un progreso gra ndísimo en la producción, debido
principalmente al uso de técnicas de ingeniería mejoradas
y materias nuevas como plásticos y di.versas mezclas.
Sin embargo, es muy dificil esperar mucho progreso en la
producción actual, las cifras dan 600 metros/minuto por
inserción de trama.
El desa rrollo de los nuevos sistemas de tejeduría ha 
conservado el rit mo durante los ultimos veinte años. 
Desde esta fecha, la manera más comGn para mejorar la rata 
de producción ha sido la introducción de diferentes sistemas 
de inserción de trama. 
La;máqui.nroRAPIER han mostrado ser muy populares en 
los países desarrollados por su versat ilidad, aunque· éstas 
no ofrecen una rat a de producción muy por encima de los 
telares moderno s convencionales. 
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Un segundo sistema y muy importante, que ha comprobado ser muy 
popular en los países desarrollados es el sistema para insertar la 
trama, utilizando sistemas para transporte de la trama en forma 
neumático o hidráulica. Las ratas de inserción de trama hasta 
1200 metros/minuto son posibles ar.ora, pero el área de aplicación 
es muy limitada. 
El tercer desarrollo en importancia ha sido el uso de proyectiles 
para tirar la trama a través del telar. , 
El sistema más conocido comunmente es el sistema SULZER. Este 
sistema ha mostrado ser muy popular en todas las etapas de desarrollo 
económico y social. Estas ratas están en el orden de 800 metros /min. 
y su versatilidad. 
El sistema más reciente se llama 'calada ondulante'. En este 
sistema uti.l izamos un sistema de formación de calda diferente, 
inserción de trama y batanado de la pasada. 
En esta época de recientes desarrollos, algunas máquinas con 
una inserción de trama que produce hasta 2. 500 metros/minuto 
(4 veces más que una Sulzer), aunque estas telas están muy limitadas 
en su construcción. 
También en estos días hemos visto mucho progreso en las 
maquinillas (hasta 1000 r.p.m.) y máquinas de Jacquard (ha1sta 
600 r.p.m.) 
Estos dos adelantos indudablemente nos van a ayudar en nuestro 
campo de aplicación junto con un alto rendimiento. 
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c) Comparaci6n con otros sistemas
Si comparamos el sistema de ,ejido Plano con el de ,ejido de 
Punto, podemos ver que el ,ejido de Punto tiene una gran ventaja 
en el sentido de que éste puede cambiar rápidamente las 
referencias de las telas. 
Al contrario, el tejido plano es más dificil de cambiar en 
cuanto a las referencias, pero tiene la ventaja que se puede 
trabajar con casi todos los hilos textiles sin l fmites. 
La figura II, muestra los tftulos en que podemos trabajar el 
tejido plano en comparación con el tejido de punto. 
� REPRENTA CAMPO DE APL(CACION TEJIDO P.LANO 
� REPREN TA CAMPO DE APLIC ACION TEJIDO DEI PUNTO 
HILO TITULO EN 
Ne 














LA VERSATILLOAD DEL PROCESO TE..JIDO PLANO EN COMPARACION CON 
TEJIDO DE PUNTO. 
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Claro que en el tejido de punto hay una rata de producción, más o menos, 
cuatro veces más rápi.da que el tejido plano (con excepción de la calada 
ondulante) y esta es la razón(igual · que con menos preparación) 
por . la "explosi.Ón" de tejido de punto durante los ultimos 20 años, 
pero todavía el tejido de punto tiene sus problemas con las 
densidades posibles y limitaciones er:i las calidades del hilo que se puede 
procesar. 
También cuando estamos hablando sobre tejido plano, tenemos que hacer 
una comparación con los sistemas de no- tejidos. La producción de 
no-·teji.dos en estos días representa, por ejemplo, el 7-Bo/o del mercado 
total (en el peso)de los textiles en los Estados Unidos y los principales 
productos están 
· 
remplazando el tejido ·¡ plano en las siguientes áreas: 




Desechables - ej. hospitales y el hogar, ropa de protección . 
etc. 
Felpas -
En treta as 
Tapetes 'tufted' 
telas aisladoras, fieltros, tapetes, etc. 
Estos son los campos de aplicación más uti. l izados para no - tejidos 
y es ciertn que en todos los anteriores, las ratas deproducción, 
son más o menos más rápidas que en el tejido plano 
(hasta 600 veces más rápidas en algunos procesos). 
Pero como hemos visto, con el tejido de punto hay limitaciones grandes en 
las estructuras y calidades en comparación con el tejido plano. 
Sin embargo, los no-tejidos están remplazando las telas convencionales 
en un campo de aplicación que está aumentando diariamente y 
tenemos que estudiar los adelantos en este campo cuidadosamente. 
d) 
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A d a_p}: a b l l i d a d 
El campo de aplicación y adaptabi.li.dad del tejido plano 
es en verdad, enorme, cuando lo esrudiemos en de tal le. 
Brevemerle, podemos decir que tenemos tres campos 
principales de aplicación: 
1) El consumo mundial más grande está en el campo de
la ropa.
Todos sabemos que en telares podemos producir telas
de gran alcance para prendas. Las más importantes, 
son: 
Popelinas de algodón, o algodón con fibras sintéticas 
para camisas, gabardinas para pantalones, deni.ms y 
driles pa1�a varios usos, paños para vestidos, etc. 
Pero, si. pensamos en momento, podemos ver que el campo 
de apl i.caci.Ón es mucho más grande. 
Tenemos también entre-telas en vestidos, pantalones y 
zapatos. Forros para trajes, telas elásticas y angostas 
para ropa interior, telas especiales para bolsos y bolsillos, 
telas para ropa deportiva, para sombreros, para cinturones, 
corbatas, bandas, ponchos y ruanas, cintas decorativas, 
pañuelos, ropa interior, etc. Además no hemos 
olvidado el bebé porque tenemos para él, pañales. 
En todas e�tas telas se puede mostrar la habilidad del 
teji.do plano para producir telas en casi. todos los ti.pos y 
calidades necesarias para confeccionar ropa, que en realidad 
es una de las neceidades pri.nci.pales de la vi.da. 
2) En segundo lugar, te nemas la habilidad para producir telas
para el HOGAR ., por ello podemos también producir una
gran variedad de telas.
Inmediatamente podemps pensar en cortinas, sábanas y
mantas. Además tenemos telas para tapicería en todas
las clases.
Hay toallas, tapetes, telas para trapear, telas decorativas, para 
parede s , servilletas, manteles, telas para cubrir colchones, 
almohadas, cojines, etc. 
Una vez más, podemos ver la habilidad del tejido plano para 
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producir telas con diferentes tactos, pesos, durabilidades y tamaños. 
3. Tenemos además, la aplicación industrial para telas.
Es te campo está aumentando .rcpi.damente, con la introducción 
de fibras nuevas. El campo de aplicación más grande en 
este sector es en el campo de lonas para llantas utilizando 
hilos de viscosa ó nylon, también utilizamos telas para bultos, 
lonas para camiones, ropa protectora, cintas de seguridad 
y telas para filtros, mangueras para extin9uir incendios, 
correas para transporte, etc. son buenos .ejemplos para la 
apli.caci.Ón de las telas de tejido plano. 
La industria de la construcción está utilizando también te las 
como fondo o base, para hacer represas. Se están 
usando telas como aisladoras térmicas (en asbesto) también, 
como aisladores para cables eléctricos y telefónicos. 
También tenemos telas tratadas con varias resinas, para 
dar diferentes propiedades. 
Los anteriores son ejemplos de aplicación industrial de telas 
producidas en tejido plano. 
El campo de aplicación está aumentando y la responsabi.l idad 
es nuestra, para buscar más aplicaciones de nuestros productos, 
utilizando fibras, hilos y resinas que están actualmente 
(o que van llegando) al mercado.
Como ya hernos mencionado, estas tres secciones represerlan 
la mayo1-ía de los usos de las telas de tejido plano, pero 
también fuera de estos tres puntos principales, tenemos 




Hemos visto en esta sección, que la habilidad del tejid:> plano para la 
prqducción de telas es muy grande, telas de diferentes fibras, hilos, 




Primer o, podemos decir que el nGmero de telas en el 
mundo permaneció en un total, aproximado de tres millones 
y medio durante los "15 años pasados, pero como hemos 
visto ha habido un aumento en los países subdesarrollados 
y una disminución en los países desarrollados. 
Sin embargo, si mi.ramos en Europa Occidental vemos 
que durante los años 1960 - 1970 hubo una disminución 
en telares del 37%, pero la producción de telas permaneció
casi. en la misma cantidad. Es decir, que las máquinas 
han aumentado su rentabilidad y eficiencia. 
Un factor que está afectando estos datos, sin duda, es la 
introducción de telar·es no convencionales pero de alto 
rendi.miiento. Podemos decir que en 1965, había en el 
mundo aproximadamente 40. 000 telares no convencionales 
y en estos días, entre 200.000 y 250.000. La mayoría 
de éstos están en países desarrollados y podemos decir 
que aunque hay una disminución en el número de telares, 
la producción no se está afectando tanto. 
También podernos decir, que los cambios en el mercado 
en el futuro, con referencia a otros sistemas de producción, 
serán menos lentos que los que hemos visto en la 
"explosión" del tejido de punto por ejemplo. 
SegGn eswdi.os en Europa y Estados Unidos, podemos 
observar una . relación di.recta entre el salario 
disponible y la cantidad de textiles consumidos por 
habitante. Además, tenemos, especialmente en los países 
subdesarrollados, un aumento en la población. 
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Según estos dos factores mencionados, rodemos decir que continuará 
el mercado grande para los textiles y como tenemos el ststema 
de tejido plano con su adapabitidad, versatilidad y rendimiento, 
continuará también el aumento del sector de la industria textil. 
Pero esta no es una razón para alegrarnos, ya que los esb.Jdios 
internacionales indican que en los años próximos, el sector de 
tejido plano, debe: 
i) Aumentar la inversión
ii) Aumentar la productividad
ii i) Aumentar la calidad de la preparación de urdimbre.
iv) Aumentar la preparación de trama.
v) Aumentar la versatil i.dad de las máquinas.
Según lo anterior, podemos decir que ya hay muchas investigaciones 
en los campos mencionados y en el futuro vamos a ver: 
i) Mayor utilización de la electrónica en los telares
ii.) Más telares no-convencionales
iii) Nuevos sistemas de tejer (por ej. calada ondulante con
proyecciones hasta 9. 000 metrofy"minuto de inserción de trama,
i.v) Mejores sistemas de envolvedoras y engomadoras.





Como hemos visto, en la hi.stori.a del te ji.do plano hemos 
progresado bastante. Además, se puede deci.r que en compara­
ci.6n con otros sistemas de producci.6n de telas, tenemos la 
habi.li. dad, sistemas y máquinas pra producir telas para 
casi. cualquier uso fi.nal. 
Hemos discutido la adaptabi.li.dad y rentabi.li.dad de nuestros 
sistemas y las posibi.l idades para el futuro. 
Solamente con la previsi6n del departamento de diseño y la 
apl i.caci.6n práctica de los técnicos y supervisores de telares 
podemos asegurar el futuro de nuestro departamento. 
Ojalá durante las conferencias sigui.entes, hoy y mañana, ustedes 
puedan ver algunos usos de fibras e hilos en telas de te ji.do plano. 
Además, sus apl i.caci.ones en el sal6n de tejido plano en una 
forma úti.l. 
Es claro que hemos alcanzado mucho progreso en los 200 años 
pasados, pero si.empre tenemos que pensar que el progreso 
en nuevos descubrimientos es i.nfi.ni. to. 
